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 Un mot du rédacteur 
 Il y a bonne raison de souligner le numéro spécial publié cette année sous le thème 
de la professionnalisation de l’évaluation au Canada.  Les lecteurs seront exposés 
aux riches descriptions des processus qui ont permis de concevoir et de mettre 
en place le titre professionnel d’Évaluateur accrédité au Canada.  En soi, c’est une 
importante contribution au domaine de l’évaluation. Mais au-delà des descrip-
tions, les articles de ce numéro présentent les conclusions empiriques de résultats 
de l’intervention et de l’analyse de l’Évaluateur accrédité fondés sur la littérature 
en évaluation.  Les clients, fournisseurs, et chercheurs en évaluation trouveront, 
dans ce numéro, une grande quantité d’informations et de connaissances à la fois 
intéressantes et utiles. 
 De concert avec le numéro spécial de l’an dernier, Introduction à la profes-
sionnalisation de l’évaluation : perspective globale sur les compétences des évalua-
teurs ( http://cjpe.journalhosting.ucalgary.ca/cjpe/index.php/cjpe/issue/view/22 ), 
le présent numéro sur la professionnalisation de l’évaluation au Canada fait de la 
 RCÉP l’endroit par excellence pour trouver les plus récentes et les plus étoff ées des 
réfl exions concernant ce domaine qui croît mondialement en importance. 
 Robert  Schwartz 
 Rédacteur en chef 
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